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Pneumonia merupakan penyakit infeksi paru. Penyebabnya adalah mikroorganisme seperti
virus, bakteri atau jamur. Pneumonia pada anak merupakan infeksi yang serius dan banyak diderita
anak-anak di seluruh dunia 1 diantara 5 kematian pada anak-anak di seluruh dunia penyebabnya
adalah pneumonia. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan
case control study. Populasi untuk penelitian ini adalah semua  anak  balita yang berumur 6-59 yang
menderita pneumonia dan tinggal di wilayah kerja Puskesmas Campaloga Kabupaten Mamuju Tahun
2013. Cara pengambilan sampel untuk kasus dengan metode Simpel Random Sampling sebanyak 98
balita dan kelompok kontrol dengan metode purposive sampling sebanyak 98 balita dengan
perbandingan 1:1. Data dianalisis dengan menggunakan uji odds ratio dengan CI 95% dan perhitungan
Antropometri untuk status gizi balita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan anggota keluarga
yang merokok, riwayat pemberian ASI, penggunaan obat nyamuk bakar merupakan faktor risiko
kejadian pneumonia pada anak balita. Untuk variabel status gizi, imunisasi dan kepadatan hunian
bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian pneumonia pada anak balita di wilayah kerja
Puskesmas Campaloga Kabupaten Mamuju. Disarankan agar perlu adanya edukasi kepada orang tua
yang mempunyai anak balita tentang bahaya penyakit pneumonia.
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ABSTRACT
Pneumonia is a disease of lung infection. The cause was microorganisms such as the virus,
bacteria or fungi. Pneumonia in children is an infection suffered a serious and a lot of children
around the world 1 among 5 death in children around the world the cause was pneumonia.
Observational research used is kind of analytic with case design control study. The population of this
research is for all toddlers 6-59 was suffering from pneumonia and lived in the district labor
puskesmas campaloga mamuju 2013. The manner of the sample collection to the case with a method
of simple random sampling as many as 98 toddlers and the control group with a method of sampling
as many as 98 purposive toddler by comparison 1: 1. Data analyzed using odds ratio test with a cit 95
% and by computation anthropometry to the nutritional status of toddler. The results of the study
indicate that the existence of a family member who smokes, the acts of the provision of breastfeeding,
the use of repellent fuel is the risk factors scene pneumonia in kids under 5 years old. For variables
the nutritional status, immunization and the density of occupancy was not a factor of risks to the
incident pneumonia in children under five in the work area of puskesmas campaloga kabupaten
mamuju. It is suggested that there should have been education to parents whose children had about
the dangers of toddlers disease pneumonia.
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